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Verwijzing	Bijzondere	voorwaarden	 Zie	 bijzondere	 voorwaarden	 bij	 de	 vergunning	
voor	 een	 archeologische	 opgraving:	 Asse,	
Kalkoven	-	Prieelstraat	
Archeologische	verwachtingen	 Het	projectgebied	 is	 gelegen	 in	de	periferie	van	
de	 Romeinse	 vicus	 te	 Asse.	 Er	 worden	 in	 deze	
omgeving	 artisanale	 zones	 en/of	 grafvelden	
verwacht.	
Wetenschappelijke	vraagstellingen	 - Wat	 is	 de	 aard,	 omvang,	 datering	 en	
conservatie	 van	de	 aangetroffen	 archeologische	
resten?	
-	 Hoe	 verhoudt	 de	 site	 zich	 in	 zijn	 ruimere	





-	Welke	 verschijningsvormen	 van	 graven	 zijn	 er	
te	onderscheiden?	




de	 brandstapel	 of	 nadien	 bijgezet	 in	 de	
begraving?	
-	 Welke	 houtsoorten	 werden	 gebruikt	 voor	 de	
brandstapel?	
	




sporen	 (mogelijk	 brandrestengraven)	 met	 de	
Romeinse	vicus	van	Asse?	
-	Wat	is	de	aard	van	de	overige	sporen?	
Aard	van	de	bedreiging	 Op	 het	 terrein	 wordt	 een	 project	 met	
assistentiewoningen,	 kantoren	 en	
appartementen	gerealiseerd.	
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periode,	 de	 late	 middeleeuwen	 en	 de	 postmiddeleeuwse	 periode	 aan	 het	 licht.	 Een	 vlakdekkend	
onderzoek	bleek	dan	ook	noodzakelijk	om	de	aanwezige	archeologische	waarden	te	documenteren.	
Dit	 onderzoek	 (vergunningsnummer:	 2014/154)	 werd	 door	 FICO	 nv	 aan	 Studiebureau	 Archeologie	
bvba	toevertrouwd	en	het	terreinwerk	werd	uitgevoerd	van	28	april	tot	en	met	16	juni	2014.		




















Asse	 bevindt	 zich	 geo-archeologisch	 gezien	 in	 de	 (zand)leemstreek	 en	meer	 bepaald	 de	 Brabantse	
leemstreek	(fig.	1.3).	Vooral	op	het	grondgebied	van	Asse	 is	het	reliëf	zeer	sterk	uitgesproken	door	
het	 voorkomen	van	 talrijke	heuvelruggen	en	 smalle,	 diepe	dalen.	 In	deze	 regio	 komen	pleistocene	
afzettingen	 (colluvium	 en	 loessleem)	 voor	 aan	 het	 oppervlak,	 al	 dan	 niet	met	 een	 ondiep	 gelegen	
tertiair	 substraat	 (Formatie	 van	 Sint-Huibrechts-Hern)3.	 Het	 centrum	 van	 Asse	 is	 gelegen	 op	 het	


















Ter	 hoogte	 van	 de	 wijk	 “Kalkoven”,	 ten	 noordwesten	 van	 het	 projectgebied,	 situeert	 zich	 de	
Romeinse	vicus	(landelijke	nederzetting	met	centrumfuncties)	van	Asse	(fig.	1.4).	In	de	database	van	
de	 Centrale	 Archeologische	 Inventaris	 (CAI)	 komt	 deze	 site	 overeen	 met	 locatie	 1207.	 De	
nederzetting	 ligt	 op	 een	 plateau	 met	 een	 hoogte	 van	 ongeveer	 80	 meter.	 Op	 basis	 van	 recente	
archeologische	onderzoeken	binnen	het	areaal	van	de	vicus	kon	worden	aangetoond	dat:	
	
“	 […]	 de	 noordoostelijke	 zone	 onmiskenbaar	 een	 artisanale	 zone	 was.	 De	 woonzone	 lag	 in	 het	
zuidwestelijke	gedeelte	van	het	plateau.	Vermoedelijk	was	de	oudste	woonkern	veel	kleiner	en	lag	ze	
meer	 naar	 het	 (zuid)westen.	 De	 bijbehorende	 ambachtelijke	 zone	 bevond	 zich	 onmiddellijk	 ten	
noordoosten	ervan.	Tijdens	de	bloeiperiode	breidden	de	woonzone	en	de	ambachtelijke	zone	zich	uit	
in	noordoostelijke	richting.	De	oudste	ambachtelijke	zone	werd	in	die	periode	verlaten	en	het	gebied	
ging	 integraal	 deel	 uitmaken	 van	 de	 bewoonde	 zone,	 naast	 de	 invalsweg	 vanuit	 Bavay	 en	 in	 de	
onmiddellijke	nabijheid	van	de	weg	naar	Rumst”6.	
	 	 	 	
In	 het	 noordoostelijk	 deel	 van	 de	 Romeinse	 vicus	 -	 langsheen	 de	 Krokegemseweg	 -	werd	 ook	 een	






















































Het	 uiteindelijk	 doel	 van	 het	 archeologisch	 onderzoek	 aan	 de	 Prieelstraat	 in	 Asse	 bestond	 uit	 de	
aanleg	 van	 een	 ex	 situ	 archief	 van	 de	 aanwezige	 archeologische	 waarden	 vooraleer	 deze	 door	
toekomstige	bouwwerkzaamheden	worden	vernietigd.	Dit	archief	wordt	volgens	een	set	van	regels	
(cf.	minimumnormen	 bij	 archeologisch	 onderzoek)13	 geordend	 zodat	 de	 gegevens	 kunnen	worden	
gebruikt	 voor	 verder	 onderzoek.	 Als	 leidraad	 bij	 dit	 onderzoek	 dienen	 een	 aantal	
(basis)vraagstellingen	 te	 worden	 beantwoord,	 terwijl	 het	 voortschrijdend	 inzicht	 leidt	 tot	 het	
formuleren	van	nieuwe	vraagstellingen.		
	













































zones	 met	 verschillende	 soorten	 bodemverontreinigingen.	 Bij	 het	 afgraven	 van	 de	 bovengrond	
diende	dan	ook	 rekening	 te	worden	 gehouden	met	 een	 sortering	 en	 (tijdelijke)	 stockage	 van	deze	
vervuilde	 gronden	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 onderzoeksterrein.	 Ondanks	 deze	 belemmeringen	









opgeschaafd	 zodat	 de	 aanwezige	 bodemsporen	 konden	 worden	 geregistreerd.	 Ieder	 spoor	 werd	




in	 de	 oostelijke	 helft	 van	 het	 terrein.	 Voor	 de	 meeste	 sporen	 volstond	 de	 klassieke	 manier	 van	
couperen,	 met	 een	 coupelijn	 doorheen	 het	 midden	 van	 ieder	 individueel	 spoor.	 Een	





eigenschappen	 van	 de	 spoorprofielen	 werden	 via	 de	 iPad	 ingevoerd	 in	 FileMaker	 Pro.	 De	
coupetekeningen	werden	digitaal	 getekend	met	behulp	van	het	programma	Touchdraw	 (vectorieel	
tekenprogramma)	op	de	iPad.	Mobiele	vondsten	werden	ingezameld	per	context	en	-	waar	mogelijk	-	
per	 stratigrafische	 eenheid	 (spoorvulling).	 Het	 uitsplitsen	 van	 de	 verschillende	 vondstcategorieën	
gebeurde	na	het	veldwerk.	
	
In	 functie	 van	 eventueel	 verder	 (natuur)wetenschappelijk	 onderzoek	 werden	 stalen	 genomen	 van	
diverse	 archeologische	 contexten.	De	meest	 opmerkelijke	 staalnames	werden	uitgevoerd	door	 het	
team	van	prof.	J.	Hus	(Geofysisch	Centrum,	Dourbes).	Dit	nam	in	totaal	drie	volledige	werkdagen	in	
beslag.	 De	 stalen	 dienen	 voor	 een	 archeomagnetisch	 (daterings)onderzoek	 van	 de	 resten	 van	 een	
(laatmiddeleeuwse)	baksteenoven	en	pottenbakkersoven.		
De	vullingen	van	11	Romeinse	brandrestengraven	werden	integraal	 ingezameld	als	bulkstalen.	Deze	
stalen	 werden	 direct	 na	 de	 afloop	 van	 het	 veldwerk	 nat	 gezeefd	 op	 zeven	 met	 verschillende	
maaswijdtes,	 waarna	 de	 aangetroffen	 materiaalcategorieën	 (voornamelijk	 verbrand	 bot	 en	
houtskool)	 van	 elkaar	 werden	 gescheiden.	 De	 zeefresidu’s	 werden	 gebruikt	 voor	 zowel	
antropologisch	 (crematieresten),	 antracologisch	 (houtsoortbepaling)	 als	 dateringsonderzoek	 (14C)	
door	specialisten.	
Het	 voorkomen	 van	 contexten	met	 pottenbakkersafval	 -	 zoals	 klei-	 en	 aardewerkdumps	 -	 vormde	
uitstekende	condities	voor	het	onderzoek	van	slijpplaatjes,	zowel	van	de	klei	als	van	het	aardewerk.	
Er	werden	ook	pollenstalen	genomen	van	drie	vullingen	van	een	Romeinse	gracht.	Houtskoolbrokjes,	
afkomstig	 uit	 de	 vullingen	 van	 de	 pottenbakkersoven,	 de	 baksteenoven	 en	 een	 Romeinse	 gracht,	
werden	 gedateerd	 via	 de	 14C-methode	 in	 het	 labo	 van	 het	 Koninklijk	 Instituut	 voor	 het	
Kunstpatrimonium	 (KIK).	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 drie	 Romeinse	 brandrestengraven	 met	 voldoende	
informatiewaarde,	waarvan	de	crematieresten	werden	gedateerd	op	basis	van	de	14C-methode.	De	




een	 metaaldetector.	 Hierbij	 kwamen	 in	 totaal	 78	 metalen	 voorwerpen	 aan	 het	 licht,	 waarvan	 de	
bewaringstoestand	 niet	 altijd	 even	 gunstig	 bleek.	 Er	 werden	 uiteindelijk	 61	 relevante	 metalen	
voorwerpen	geselecteerd	die	in	aanmerking	kwamen	voor	conservatie.	
	
Na	 afloop	 van	 het	 veldwerk	 werden	 de	 (digitale)	 veldgegevens	 (foto’s,	 tekeningen,	 plannen,	 etc.)	
geordend	(in	Excel-lijsten)	en	de	mobiele	vondsten	gereinigd	en	gesorteerd	per	materiaalcategorie.	
De	vondstnummers	werden	aangemaakt	tijdens	de	invoer	ervan	in	de	database	(Filemaker	Pro).	De	







































werden	 archeologische	 bodemsporen	 uit	 diverse	 perioden	 geregistreerd.	 Het	 betrof	 voornamelijk	
kuilen,	 waarvan	 sommige	 -	 op	 basis	 van	 de	 rechthoekige	 vorm	 en	 de	 houtskoolrijke	 vulling	 -	 als	
(Romeinse)	 (brandresten)graven	werden	 geïnterpreteerd.	 In	 overleg	met	Onroerend	 Erfgoed	werd	
besloten	om	geen	sporen	te	couperen,	aangezien	deze	zich	zeer	duidelijk	aftekenden	in	het	vlak	en	
er	 relatief	 veel	 diagnostisch	 aardewerk	 zou	 zijn	 aangetroffen	 in	 de	 spoorvullingen.	 Het	






















De	 locatie	 van	 het	 projectgebied	 is	 gelegen	 in	 de	 bebouwde	 kom	 van	 Asse	 en	 zodoende	 zijn	 de	
gronden	 op	 de	 bodemkaart	 gekarteerd	 als	OB	 (fig.	 4.1).	Op	 basis	 van	 extrapolatie	 blijkt	 echter	 de	
aanwezigheid	van	leemgronden	zoals	deze	ook	in	het	omliggende	landschap	voorkomen.	Afhankelijk	







van	 twee	 bodemprofielen16.	 Hieruit	 bleek	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 Bt-horizont	 (oranjebruin	 tot	



























Op	 basis	 van	 het	 overzichtsplan	 of	 allesporenplan	 (bijlage	 1)	 werd	 een	 faseringsplan	 van	 de	 site	
opgemaakt	 (fig.	 4.3).	 Het	 volledige	 sporenbestand	 (n=	 374)	 bestaat	 zowel	 uit	 antropogene	 als	
natuurlijke	 sporen	 die	 werden	 gefaseerd	 op	 basis	 van	 dateerbaar	 vondstmateriaal.	 Er	 werd	 ook	
gebruik	 gemaakt	 van	 bepaalde	 spoorkenmerken	 (oriëntatie,	 ligging,	 vullingen,	 etc.)	 om	 tot	 een	
fasering	 te	 komen.	 Een	 bescheiden	 aantal	 vuurstenen	 artefacten	 behoren	 tot	 de	 oudste	 fase	 en	
kunnen	 algemeen	 worden	 gedateerd	 in	 de	 late	 prehistorie.	 De	 Romeinse	 periode	 wordt	
vertegenwoordigd	 door	 resten	 van	 een	 wegtracé	 (met	 flankerende	 afwateringsgrachten),	
brandrestengraven,	een	offerkuil,	een	ONO-WZW	georiënteerde	gracht	en	enkele	kuilen.	De	meeste	
sporen	dateren	uit	de	late	middeleeuwen	en	de	Nieuwe	Tijd	en	behoren	duidelijk	tot	een	artisanale	



















met	 gekerfde/getande	 boorden	 (S4-LI-1)	 en	 het	 distaal	 gedeelte	 (schrabhoofd)	 van	 een	



































De	 parallelle	 greppeltjes	 zijn	 te	 beschouwen	 als	 karrensporen	 (fig.	 4.7)	 en	 waren	 ingebed	 in	 een	
compacte	 grindrijke	 leemlaag	die	 enkel	 op	deze	 locatie	 voorkwam.	Het	 grind	 vormde	wellicht	 een	
relict	 van	 de	 wegbedding	 of	 agger.	 In	 de	 aansluitende	 werkput	 3	 waren	 er	 geen	 sporen	 meer	








niet	 kon	 worden	 bepaald.	 Een	 N-Z	 gerichte	 coupe	 doorheen	 het	 centrum	 van	 het	 spoor	 toonde	
meteen	ook	de	erg	ondiepe,	komvormige	profielen	van	de	oversnijdende	karrensporen.	De	overige	






















Het	 onderzoek	 aan	 de	 Prieelstraat	 leverde	 sporen	 op	 van	 11	 graven.	 Het	 gaat	 in	 alle	 gevallen	 om	
zogenaamde	brandrestengraven,	bestaande	uit	kuilen	met	verspreide	crematieresten	en	(verbrande)	
grafgiften	 in	 een	matrix	 van	houtskoolrijk	 sediment.	De	 kuilen	 vertoonden	 ronde	of	 licht	 ovale	 tot	
rechthoekige	aflijningen	in	het	grondvlak.	De	bewaarde	diepte	wisselde	vrij	sterk,	gaande	van	7	cm	
(S129)	 tot	 40	 cm	 (S142)	 beneden	 het	 aanlegvlak.	 De	 verspreiding	 van	 de	 Romeinse	 graven	 komt	
overeen	 met	 het	 klassiek	 verschijnsel	 van	 begravingen	 langsheen	 wegtracés	 in	 de	 buurt	 van	
Romeinse	 nederzettingen.	 In	 dit	 geval	 bevonden	 alle	 graven	 zich	 in	 de	 ruimte	 tussen	 de	 twee	
flankerende	grachten	(S50	en	S75)	van	de	Romeinse	weg.	Dit	zou	kunnen	betekenen	dat	de	grachten	
al	 waren	 opgevuld	 toen	 de	 grafstructuren	 werden	 opgericht,	 hoewel	 er	 toch	 nog	 een	 zekere	
clustering	van	graven	 langsheen	beide	grachten	kon	worden	opgemerkt.	Eén	geïsoleerd	graf	 (S228)	















graftype:	 	 Brandrestengraf.	 	
	
































































crematieresten:	 	1030	 gram,	 diverse	 skeletdelen,	 geslacht:	 niet	 determineerbaar	 wegens	 te	
sterke	 fragmentatie,	 leeftijd:	 volwassene	 van	 ca.	 35-52	 jaar,	 pathologie:	





	 Vulling	 laag	4:	meer	dan	100	stuks,	 conserveringsgraad:	goed,	weinig	divers	
soortenspectrum:	veel	eik	(eyeballing	assessment-fase),	analyse:	geen.	
	




	 	 	 met	68.2%	waarschijnlijkheid:	125-220	n.Chr.	
	 	 	 met	95.4%	waarschijnlijkheid:	80-240	n.Chr.	

















































































crematieresten:	 	260	 gram,	 diverse	 skeletdelen,	 geslacht:	 man,	 leeftijd:	 ca.	 20	 tot	 40	 jaar,	
pathologie:	niet	zichtbaar.	
	






	 	 	 met	68.2%	waarschijnlijkheid:	60-135	n.Chr.	


















crematieresten:	 	240	 gram,	 diverse	 skeletdelen,	 geslacht:	 vrouw	 (mogelijk),	 leeftijd:	
volwassen,	pathologie:	niet	zichtbaar.	
	








	 	 	 met	2.5%	waarschijnlijkheid:	150-170	n.Chr.	
	 	 	 met	5.1%	waarschijnlijkheid:	190-210	n.Chr.	
	 	 	 met	60.6%	waarschijnlijkheid:	70-140	n.Chr.	


























vondsten:	 S188L2-CE-1:		 Fragmenten	 van	 een	 kruik	 met	 ringvormige	 lip,	 standring	
(niet	 geïll.)	 en	 tweeledig	 oor.	 Roze-grijs	 gevlekte	 zandige	 klei	 (vermoedelijk	
secundair	verbrand).	
	

















graftype:	 	 Brandrestengraf.	 	
	
























graftype:	 	 Brandrestengraf	 	
	






houtskool:	 	Meer	 dan	 100	 stuks,	 conserveringsgraad:	 goed,	 weinig	 divers	
soortenspectrum:	veel	eik	(eyeballing	assessment-fase),	analyse:	geen.	
	
vondsten:	 	 S239-CE-1:	 Randfragment	van	een	bord	in	terra	sigillata	(vorm	Drag.	18),	















graftype:	 	 Brandrestengraf	 	
	











S240-CE-1:		 Fragmenten	 van	 een	 kruik	 met	 langgerekt	 buikprofiel,	
ringvormige	 lip,	 verbreed	 standvlak	 en	 tweeledig	 oor	 (cf.	 Vanvinckenroye	
1991:	 90-91,	 cat.	 nr.	 407).	 Zandige	 lichtbeige	 klei	 (vermoedelijk	 secundair	
verbrand).	
	
	 S240-CE-2:		 Fragmenten	 van	 een	bord	met	 strakke	wand	 en	 horizontaal	
gegroefde	 rand	 (cf.	 Vanvinckenroye	 1991:	 124-125,	 cat.	 nr.	 548).	 Zandige	
licht	bruingrijze	klei	met	spaarzame	rode	insluitsels	(potgruis?).	
	
	 S240-CE-3:	 Wandfragmenten	 van	 een	 buikige	 kruik	 (?).	 Ruwwandige	













Tijdens	de	aanleg	van	het	opgravingsvlak	werd	 -	 schijnbaar	 ingebed	 in	de	moederbodem	-	de	 rand	













Het	 bleek	 te	 gaan	 om	 de	 onderkant	 van	 een	 kuil	 waarvan	 de	 vlekkerige	 vulling	 nauwelijks	





De	 inboedel	bestaat	 dus	uit	 een	drinkvorm	 (beker)	 (S195-CE-3),	 een	bord	of	 schaal	 (S195-CE-1)	 en	
een	 schenkvorm	 (kruik)	 (S195-CE-2)	 (fig.	 4.21).	 Gelijkaardige	 sets	 komen	 in	 noordwest-Europa	wel	
meer	 voor	 in	 funeraire	 contexten	 tijdens	 de	 Romeinse	 periode.	 Als	 voorbeeld	 kan	 het	 Romeins	
grafveld	te	Wijchen-Baron	d’Osystraat	worden	genoemd,	waarbij	in	de	meeste	graven	minimaal	een	
beker,	kruik	en	bord	voorkwamen19.	In	de	graven	uit	de	midden	tot	laat	Romeinse	periode	op	de	zgn.	
Zuidwest-begraafplaats	 te	 Tongeren	 was	 een	 homogene	 vormschat	 van	 het	 aarden	 en	 glazen	













recipiënt	 -	 kwamen	 enkele	 grote	 stukken	 verbrand	 bot	 (S195-FA-1)	 aan	 het	 licht.	 Voorlopig	wordt	
verondersteld	dat	het	gaat	om	botresten	van	dierlijke	oorsprong.	Wellicht	gaat	het	om	restanten	van	






het	 graf	 brengen	 tijdens	 herdenkingen	 van	 de	 overledene,	 bijvoorbeeld	 op	 hun	 geboortedagen	 of	






























Voor	 wat	 betreft	 de	 aangetroffen	 funeraire	 contexten	 werden	 specifieke	 onderzoeksvragen	




De	 graven	 behoorden	 wellicht	 tot	 een	 complex	 van	 percelen	 met	 grafveldjes	 dat	 zich	 lintvormig	










Op	 een	 totaal	 van	 11	 geregistreerde	 graven	 bevatten	 slechts	 drie	 contexten	 voldoende	
crematieresten	 om	 in	 aanmerking	 te	 komen	 voor	 een	 fysisch-antropologisch	 onderzoek.	 Uit	 het	
onderzoek	bleek	dat	het	ging	om:	







de	 restanten	 van	 de	 brandstapel	 (zonder	 uitgeselecteerde	 crematieresten),	 in	 een	 kuil	 zijn	
gedeponeerd.		
In	 deze	 vulling	 van	 een	 geïsoleerd	 gelegen	 kuil	 (S195)	 bevonden	 zich	 in	 totaal	 drie	 recipiënten	 in	
aardewerk.	Deze	waren	op	zorgvuldige	wijze	en	dus	intentioneel	op	de	bodem	van	de	kuil	geplaatst.	
De	 inboedel	 bestond	 uit	 een	 drinkvorm	 (beker),	 een	 bord	 en	 een	 schenkvorm	 (kruik).	 Tijdens	 het	





Zeven	 graven	 zijn	 geassocieerd	 met	 vondstmateriaal	 met	 een	 weinig	 uitzonderlijk	 karakter.	 Twee	
graven	(S172	en	S240)	bevatten	archeologisch	complete	aardewerkrecipiënten,	terwijl	het	materiaal	





Het	 totale	 houtspectrum	 uit	 de	 brandrestengraven	 omvatte	 vijf	 inheemse	 soorten:	 eik	 (Quercus),	
beuk	 (Fagus	 sylvatica),	 hazelaar	 (Corylus	 avellana),	 een	 appelachtige	 (Pomoideae,	 type	


















een	 typisch	 fenomeen	 gedurende	de	Romeinse	periode.	Dit	 geldt	 dus	 evenzeer	 voor	 de	Romeinse	








































Nabij	 de	 zuidelijke	 grens	 van	 het	 opgravingsareaal	 werd	 een	 OW-georiënteerde	 gracht	 (S107)	
aangesneden	met	een	gemiddelde	breedte	van	4,5	m	in	het	aanlegvlak.	Wegens	het	voorkomen	van	
talrijke	oversnijdende	 laat-	en	postmiddeleeuwse	sporen	was	de	grachtvulling	niet	aflijnbaar	 in	het	






Het	 spoorprofiel	 toont	 een	 komvormige	 aflijning	 waarbinnen	 vier	 verschillende	 vullingen	 konden	
worden	 afgelijnd	 (fig.	 4.24).	 De	 onderste	 vulling	 (4)	 vertoonde	 een	 fijn	 gelaagde	 structuur	 van	
bruingeel	 lemig	 zand,	 hetgeen	 wellicht	 in	 verband	 kan	 worden	 gebracht	 met	 een	 natuurlijke	
dichtslibbing	 tijdens	 de	 gebruiksfase	 (“openliggende”)	 fase	 van	 de	 gracht.	 In	 deze	 vulling	 werden	





De	 overige	 drie	 vullingen	 bestonden	 voornamelijk	 uit	 verzette	 sedimenten	 van	 de	 moederbodem	






De	 onderste	 vullingen	 (2,	 3	 en	 4)	 van	 de	 gracht	werden	 bemonsterd	 in	 functie	 van	 verder	 paleo-
ecologisch	onderzoek	en	meer	specifiek	een	analyse	van	het	eventueel	aanwezige	stuifmeel	of	pollen	
(fig.	 4.25).	 Onderzoek	 hiervan	 zou	 namelijk	 informatie	 kunnen	 verschaffen	 over	 de	
soortsamenstelling	van	de	lokaal	en/of	regionaal	voorkomende	paleovegetatie.	Uit	de	resultaten	van	
de	waardering	 van	 de	 pollenmonsters	 door	 BIAX	 Consult	 bleek	 echter	 dat	 deze	 ongeschikt	 waren	
voor	een	verdere	analyse.	De	reden	hiervoor	was	het	beperkt	aanwezige	stuifmeel	 in	de	monsters.	
Opvallend	 was	 wel	 het	 voorkomen	 van	 zeer	 veel	 microscopisch	 houtskool	 in	 het	 sediment.	 Deze	













Gezien	 de	 omvang	 van	 de	 gracht	 kan	 de	 functie	 ervan	 worden	 gezocht	 in	 de	 sfeer	 van	 een	
nederzettingsafbakening,	al	dan	niet	met	een	defensief	karakter.	Wellicht	vormde	de	gracht	dan	de	
noordelijke	 afbakening	 van	 een	 nederzettingskern	 uit	 de	 volle	 middeleeuwen	 ten	 zuiden	 van	 het	
onderzoeksterrein.	Dit	komt	overeen	met	het	historisch	centrum	van	Asse,	met	de	Sint-Martinuskerk	
op	een	afstand	van	circa	250	m	ten	zuiden	van	het	projectgebied.	Ten	zuiden	van	de	kerk	zou	zich	
















is	 de	 sporendensiteit	 zeer	 hoog.	 De	 aard	 van	 het	 sporenbestand	 wijst	 op	 een	 intense	 artisanale	
bedrijvigheid	 tijdens	 de	 laat-	 en	 postmiddeleeuwse	 periode	 langsheen	 de	 noordrand	 van	 het	
centrum	van	Asse.	Hierop	wijzen	de	talrijk	aanwezige	(extractie)kuilen,	een	pottenbakkersoven,	één	
(mogelijk	twee)	baksteenoven(s),	een	kuil	van	een	veldoven	(type	Rennofen	of	“schachtoven”),	kuilen	











onderdelen	 van	 de	 structuur	waren	 in	 het	 aanlegvlak	 immers	 duidelijk	 herkenbaar	 (fig.	 4.27).	 Een	
werkkuil	met	houtskoolrijke	vulling	(S113)	grenst	aan	de	zuidelijke	rand	van	de	stook-	en	bakruimte	
(S120).	De	stook-	en	bakruimte	heeft	een	ovale	aflijning	met	afmetingen	van	2,8	m	bij	2,6	m	en	wordt	
omgeven	 door	 een	 circa	 15	 cm	 brede	 oranjerode	 ovenwand	 (verbrande	 leem).	 De	 bewaarde	































Na	het	 volledig	 verwijderen	 van	de	 vulling	werd	het	 interieur	 van	de	bakruimte	 geregistreerd	met	
behulp	 van	 fotografische	 opnames	 (fig.	 4.29).	 Het	 grondplan	 ervan	 werd	 tijdens	 het	 veldwerk	
getekend	 op	 schaal	 1:20	 en	 nadien	 gedigitaliseerd	 voor	 de	 vervaardiging	 van	 een	
interpretatietekening.	 Deze	 tekening	 bestaat	 uit	 verschillende	 lagen	 of	 layers	 die	 de	 afzonderlijke	
onderdelen	van	de	bakruimte	weergeven	(fig.	4.30).	Het	gaat	om	een	lemen	ovenwand,	een	lemen	
ovenvloer,	een	centrale	U-vormige	pijler	die	is	opgebouwd	uit	leem,	aangevuld	met	gerecupereerde	
stukken	 bouwceramiek	 (bakstenen	 en	 tegulae),	 natuursteenbrokken	 (witgrijze	 Brusselse	

















Hierbij	 werden	 enkel	 het	 zuidoostelijke	 kwadrant	 (kwadrant	 1)	 (fig.	 4.32)	 en	 het	 noordwestelijk	
kwadrant	(kwadrant	2)	opgegraven.	De	rest	van	de	ovenstructuur	werd	bewaard	voor	het	uitvoeren	
























de	bruingele	band	van	 steriele	 leem	 (laag	5)	 -	die	 zich	vooral	 langs	de	oostelijke	ovenwand	 lijkt	 te	







situeert	 op	 een	 diepte	 van	 circa	 20	 cm	 beneden	 het	 aanlegvlak.	 Gerekend	 vanaf	 het	 toenmalige	
loopniveau	zou	het	dus	een	relatief	diep	ingegraven	ovenstructuur	zijn	geweest.		
	
Profiel	 [CB]	 van	 kwadrant	 1	 (fig.	 4.34)	 toont	 ook	 duidelijk	 het	 hellend	 karakter	 van	 de	 volledige	
structuur.	Vanaf	het	diepste	deel	van	de	verdiepte	werkkuil	evolueerde	alles	weliswaar	in	stijgende	














bruingrijze	 vulling	 (6)	 zichtbaar	 langsheen	 de	 ovenwand.	De	 bruingele	 band	met	 steriele	 leem	 (als	
onverbrande	 basis	 van	 de	 ovenkoepel)	 is	 hier	 niet	 prominent	 aanwezig,	 hoewel	 in	 het	 aanlegvlak	
toch	ook	een	lichtere	verkleuring	kan	worden	opgemerkt	langs	de	zuidelijke	ovenwand	(zie	fig.	4.29).	
Het	 golvend	 karakter	 van	 ovenbasis	 toont	 duidelijk	 aan	 dat	 de	 stookruimte	 voorafgaand	 aan	 de	




Een	 vergelijkbare	 ovenstructuur	werd	 in	 1988	 tijdens	 archeologisch	 onderzoek	 aangetroffen	 in	 de	
middeleeuwse	 ambachtelijke	 wijk	 van	 Pamele	 (Oudenaarde)	 en	 meer	 bepaald	 in	 het	 ‘Huis	 de	
Lalaing’.	 De	 gegevens	 werden	 in	 1993	 door	 archeoloog	 Koen	 De	 Groote	 gepubliceerd	 in	 de	 reeks	
‘Archeologie	in	Vlaanderen’29.	Het	gaat	hier	om	‘oven	B’	die	in	een	eerste	fase	als	staande	oven	werd	




de	 bakstenen)	 dat	 er	 bij	 oven	 B	 uit	 Pamele	 een	 centrale	 trekgang	 aanwezig	 was	 die	 de	
fragmentarisch	bewaarde	middensokkel	 in	de	 lengte-as	doorsneed.	Dit	 is	 in	overeenstemming	met	
de	binnenindeling	 van	de	oven	uit	Asse,	waar	 de	 volledig	 bewaarde	middensokkel	 eveneens	 in	 de	



































Op	een	afstand	van	ongeveer	8	m	 ten	 zuiden	van	de	oven	bevonden	 zich	 twee	dumpplaatsen	van	




opvullingen	 vertegenwoordigen	 van	meer	 omvangrijke	 en	 diepere	 uitgravingen	 (fig.	 4.38).	 Dit	 lijkt	
erop	 te	 wijzen	 dat	 deels	 opgevulde	 leemextractiekuilen	 in	 de	 onmiddellijke	 buurt	 van	 de	 oven	
werden	gebruikt	als	dumpplaatsen	van	afval	na	opruimacties	van	de	oveninhoud.	Het	gaat	dus	om	





een	 baksessie.	 In	 wat	 volgt	 wordt	 het	 aardewerk	 geanalyseerd	 dat	 afkomstig	 is	 uit	 de	 primaire	
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De	 (mis)baksels	 van	 het	 lokaal	 geproduceerde	 reducerend	 (grijs)	 en	 oxiderend	 (rood)	 gebakken	
aardewerk	worden	hier	beschreven	op	basis	van	de	macroscopisch	zichtbare	kenmerken	(fig.	4.39).	
De	 categorie	 van	 het	 steengoed	 wordt	 uiteraard	 buiten	 beschouwing	 gelaten,	 aangezien	 het	
importproducten	en	gebruiksaardewerk	betreft30.	
Er	dient	te	worden	opgemerkt	dat	bepaalde	eigenschappen	van	de	klei	door	een	te	hoge	of	te	lage	
stooktemperatuur	 sterk	 kunnen	 afwijken	 ten	 opzichte	 van	 de	 “norm”	 of	 “correct”	 gebakken	
recipiënten	die	effectief	op	de	markt	 zijn	gekomen	en	verhandeld.	Vooral	de	kleur	en	de	hardheid	
variëren	bijzonder	sterk	en	dus	kunnen	deze	eigenschappen	nauwelijks	als	criterium	worden	gebruikt	
om	 de	 aard	 van	 de	 Assense	 aardewerkwerkproducten	 accuraat	 te	 vatten.	 De	 resultaten	 van	 het	
geochemisch	onderzoek	(zie	verder)	bieden	ons	een	meer	objectieve	fingerprint	van	de	productie.	
	





ook	 een	 ruime	 hoeveelheid	 scherven	 aanwezig	 van	 volledig	 grijze,	 gereduceerde	 baksels	 die	
(gedeeltelijk)	 zijn	 bedekt	met	 glazuur(spatten).	 Deze	werden	weliswaar	 gerekend	 bij	 de	 groep	 van	
het	grijs	aardewerk,	hoewel	het	wellicht	gaat	om	misbaksels	van	geglazuurd	rood	aardewerk.	Voor	
wat	 betreft	 de	 geglazuurde	 scherven	 werd	 dus	 eveneens	 de	 kleur	 van	 het	 baksel	 gehanteerd	 als	
criterium	voor	het	catalogiseren	ervan	binnen	de	groepen	van	het	grijs	en	het	rood	aardewerk.	
	



























rood)	 geanalyseerd,	 alsook	 vier	 stalen	 van	 groenkleurige	 pottenbakkersklei	 afkomstig	 uit	
archeologische	 contexten	 nabij	 de	 ovenstructuur	 (kuilen	 S77,	 S122	 en	 S123).	 De	 chemische	
karakterisatie	 van	 de	 klei	 en	 het	 aardewerk	 gebeurde	 op	 basis	 van	 de	 aard	 en	 hoeveelheden	 aan	
hoofd-	 en	 sporenelementen	 in	 het	materiaal31.	 De	 ovensite	 van	Asse	 is	 in	 die	 zin	 uniek	 aangezien	





De	 voornaamste	 conclusie	 van	 het	 uitgevoerde	 onderzoek	 is	 dat	 de	 pottenbakkersklei	 en	 het	













Het	 gaat	 in	 regel	 om	 horizontale	 of	 golvende	 stroken	 die	 met	 een	 wisselende	 tussenafstand	 ten	
opzichte	 van	 elkaar	 zijn	 aangebracht	 (fig.	 4.40).	 Op	 éénzelfde	 recipiënt	 kunnen	 stroken	 met	 een	
verschillend	aantal	tandlijntjes	worden	waargenomen,	waarbij	het	aantal	tandlijntjes	uiteraard	recht	
evenredig	 is	met	 de	dikte	 van	de	 strook.	 Stroken	met	 acht	 tandlijntjes	 komen	het	meest	 frequent	
voor.	De	diepte	van	de	 inkrassing	en	dus	 zichtbaarheid	van	de	 lijntjes	wisselt	 soms	sterk	 -	 zelfs	op	





groeflijnen	 (Kerbschnittversiering)	 een	 niet	 nader	 te	 bepalen	 geabstraheerd	 patroon	 lijken	 te	
vormen32	 (fig.	 4.41).	 De	 overige	 types	 vallen	 onder	 de	 categorie	 van	 plastisch	 aangebrachte	
versieringen.	Op	een	wandfragment	van	een	groot	recipiënt	(voorraadpot)	werd	eerst	een	strook	klei	
met	een	breedte	van	circa	32	mm	aangebracht	die	daarna	werd	versierd	met	aaneensluitende	brede	
duimindrukken	 (fig.	 4.42).	 Twee	 andere	 scherven	 vertonen	 dan	weer	 bloemvormige	 patronen	 van	






















































De	 pottenbakker	 langs	 de	 Prieelstraat	 produceerde	 voornamelijk	 kannen/kruiken,	
(kook/voorraad)potten,	 kommen,	pannen,	grapen	en	vetvangers.	Het	gaat	dan	ook	om	het	 typisch	
laatmiddeleeuws	gebruiksaardewerk	 (tafelwaar	en	keukengerei)	met	een	ruime	afzetmarkt.	Binnen	
de	 categorie	 van	 (kook)potten	 en	 kommen	 is	 voor	wat	 betreft	 de	 productie	 van	 Asse	 een	 relatief	
divers	spectrum	aan	randtypen	te	onderscheiden.		
Sporadisch	 komen	 in	 het	 assemblage	 ook	 fragmenten	 voor	 van	 vuurklokken,	 (voeder-	 of	
dubbel)bakjes,	olielampen	 (?),	deksels,	 stolpen	en	architecturale	elementen.	Vanzelfsprekend	dient	





Deze	 vorm	 komt	 zeer	 frequent	 voor	 in	 het	 assemblage	 en	 het	 merendeel	 is	 vervaardigd	 in	 grijs	
aardewerk	(fig.	4.45).	De	randvorm	is	vergelijkbaar	met	het	type	L57B33,	maar	hier	 is	eerder	sprake	










worstvormig	 oor	 en	 een	 randvorm	 die	 overeenkomt	 met	 het	 type	 L7037,	 oftewel	 een	 licht	 naar	
binnen	 staande,	 geribbelde	 bandvormige	 rand	 met	 afgeronde	 top	 en	 (geprononceerde)	 doorn.	
Kenmerkend	voor	dit	vormtype	is	het	voorkomen	van	een	kamversiering	(cf.	supra)	 in	de	vorm	van	
(horizontale)	stroken	vanaf	de	schouder	tot	het	breedste	deel	van	de	buik.	De	bodem	wordt	gevormd	








specifiek	 recipiënt	 functioneel	 gezien	 als	 een	 spaarpot	moest	 fungeren.	 Dit	 gegeven,	 in	 combinatie	met	 de	





























als	 zonder	 dekselgeul	 -	 te	 onderscheiden	 (fig.	 4.48).	 Een	 opvallende	 komvariant	 is	 deze	 met	 een	
draperievormig	uitgewerkte	rand	(randtype	L5338	met	geprononceerde	doorn)	en	komt	zowel	voor	in	
grijs	als	in	rood	aardewerk	(fig.	4.49).	Op	de	hals	van	een	licht	gesloten	potvorm	in	grijs	aardewerk	is	

























zowel	 in	grijs	als	 in	rood	aardewerk.	Dergelijke	vergieten	worden	pas	gedurende	de	 late	14de	eeuw	
(veelal	 als	 geglazuurd	 rood	 aardewerk40)	 geïntroduceerd	 op	 de	 markt41,	 zodat	 de	 (reducerend	
gebakken)	 exemplaren	 uit	 Asse	 toch	 tot	 één	 van	 de	 vroegste	 producties	 in	 Vlaanderen	 mogen	









De	 pannen	 uit	 het	 pottenbakkersafval	 zijn	 steeds	 voorzien	 van	 holle	 stelen	 die	 de	 wanden	 niet	
doorboren	(4.52).	De	afwezigheid	van	doorboringen	vormt	een	chronologische	 indicator,	aangezien	
























































Een	 beperkt	 aantal	 aardewerkfragmenten	 zijn	 afkomstig	 van	 vuurklokken.	 Dit	 zijn	 koepelvormige	
recipiënten	die	dienden	om	een	haard	af	te	dekken	zonder	dat	hierbij	de	gloeiende	houtskool	werd	
gedoofd.	 Dit	 laatste	 was	mogelijk	 doordat	 er	 in	 de	 koepel	 openingen	werden	 voorzien	 zodat	 een	
minimale	 zuurstoftoevoer	 aan	 het	 gloeiende	 houtskool	 werd	 gegarandeerd47.	 Het	 eerste	
geïllustreerde	 exemplaar	 betreft	 de	 bovenzijde	 van	 de	 koepel	met	 een	 draperievormig	 uitgewerkt	
bandvormig	 oor	 (fig.	 4.55-1).	 Oorspronkelijk	 was	 dit	 exemplaar	 voorzien	 van	 vier	 ventilatiegaten	
onder	tongvormige	uitsteeksels.	Een	wandfragment	met	aanzet	van	een	oor	is	wellicht	ook	afkomstig	
van	 een	 vuurklok	 (fig.	 4.55-2).	 Op	 de	 wand	 is	 met	 de	 zgn.	 Kerbschnittmethode	 (diep	 ingekraste	






en	 een	 handvat	 van	 een	 deksel	 of	 stolp	 (fig.	 4.56-2),	 beiden	 in	 grijs	 aardewerk.	 De	 rand	 van	 het	




















































14de	 eeuw.	 Een	 zilveren	 munt	 (Groschen)	 uit	 de	 regeerperiode	 van	 Adolf	 I	 (1368-1391)	 van	 het	





























waarvan	 de	 vullingen	 deels	 of	 volledig	 bestonden	 uit	 groenkleurige	 pottenbakkersklei.	 De	 meest	
opvallende	context	S77	oversneed	de	Romeinse	gracht	S75.	In	het	grondvlak	was	een	scherpe	ronde	
aflijning	 van	 groene	 klei	 zichtbaar.	 Het	 spoor	 had	 in	 het	 aanlegvlak	 een	 omvang	 van	 2,79	m2.	 Het	
profiel	 toonde	 echter	 een	 taps	 toelopende	 aflijning	 tot	 een	 diepte	 van	 ca.	 90	 cm	 beneden	 het	
aanlegvlak	 (fig.	 4.60).	 Qua	 vorm	 doet	 het	 spoor	 dan	 ook	 denken	 aan	 een	 paalkuil.	 Ondanks	 de	
beperkte	 omvang	 kende	 het	 spoor	 een	 vrij	 complexe	 opvullingsgeschiedenis.	 In	 eerste	 instantie	
werden	 in	 de	 openliggende	 kuil	 een	 aantal	 brokken	 natuursteen	 (Brusselse	 kalkzandsteen)	
gedeponeerd	 (5).	 Hierop	 kwam	 een	 pakket	 antropogeen	 sediment	 (leem)	 met	 een	 bruingrijze	
gevlekte	kleurtextuur	terecht	(4)	en	tenslotte	ook	een	dunne	lens	van	groene	klei	(3).	Nadien	volgde	


























feite	 bestaat	 de	 vulling	 uit	 een	 heterogeen	 mengsel	 van	 bruingrijs	 antropogeen	 sediment	 -	
geassocieerd	met	middeleeuws	pottenbakkersafval	(73	fragmenten	grijs	aardewerk)	-	en	kleibrokken.	
Langsheen	de	 zuidelijke	 rand	van	het	 spoor	bestond	de	vulling	eerder	uit	 zuivere,	groene	klei.	 Een	
meloenkraal	 in	 purpergroene	 glaspasta	 (S123-GL-1)	 uit	 de	 vulling	 van	 het	 spoor	 dateert	 uit	 de	














In	de	 zuidelijke	profielwand	van	werkput	2	 kondigde	een	 rode	verkleuring	 van	de	 sedimenten	een	
tweede	ovenstructuur	aan	(fig.	4.63).	Er	was	nog	voldoende	ruimte	om	de	werkput	naar	het	zuiden	
uit	te	breiden	in	de	richting	van	een	onstabiele	(deels	gescheurde	en	overhellende)	tuinmuur	op	de	
perceelsgrens.	 De	 uitbreiding	 gebeurde	 deels	 manueel	 (met	 de	 schop)	 en	 deels	 machinaal	 met	
behulp	 van	 een	 kleine	 graafmachine.	 In	 eerste	 instantie	 werd	 gedacht	 aan	 een	 tweede	
pottenbakkersoven,	maar	na	enig	graafwerk	werd	al	snel	duidelijk	dat	het	ging	om	een	veel	grotere	
structuur,	nl.	een	baksteenoven	(S248).	
Deze	 baksteenoven	 werd	 in	 zijn	 geheel	 opgegraven,	 wat	 grotendeels	 manueel	 gebeurde	 en	 dus	
enkele	 dagen	 in	 beslag	 nam	 (fig.	 4.64).	 Uiteindelijk	 bleek	 dat	 de	 ovenstructuur	 zich	 nog	 verder	
uitstrekte	 in	 de	 richting	 van	 het	 aangrenzende	 tuinperceel	 en	 dus	 niet	 volledig	 kon	 worden	
geregistreerd.	 De	werkelijke	 omvang	 van	 de	 oven	 is	 dus	 niet	 gekend.	De	 zuidelijke	 putwand	werd	
opgeschoond	 en	 kon	 aldus	 worden	 gebruikt	 om	 de	 stratigrafische	 opbouw	 van	 de	 vulling	 van	 de	
bakruimte	te	registreren.	
De	 vrijgekomen	 structuur	 werd	 geregistreerd	 door	 middel	 van	 fotografische	 opnames	 en	
veldtekeningen	(schaal	1:20).	De	contouren	van	de	oven	werden	digitaal	ingemeten	met	behulp	van	
een	GPS-toestel.	Na	afloop	van	het	veldwerk	werden	de	veldtekeningen	gedigitaliseerd	met	het	oog	














de	 ovenvloer.	 De	 verschillende	 onderdelen	 van	 de	 oven	 waren	 dan	 ook	 nog	 duidelijk	 te	
onderscheiden	(fig.	4.65).	
	
Net	 zoals	 de	 pottenbakkersoven	 beschikte	 de	 baksteenoven	 ook	 over	 een	 ingegraven	werkruimte	
(S373)	(6)	die	aansloot	op	een	onbekend	aantal	overkoepelde	stookmonden	(1)	in	de	oostelijke	wand	
van	 de	 bakruimte	 (S248).	 De	 wanden	 (2)	 en	 de	 vloer	 (5)	 van	 de	 bakruimte	 bestonden	 uit	 harde,	
roodkleurige	 verbrande	 leem.	 In	 de	 ovenvloer	 -	 en	 aansluitend	 op	 stookmonden	 -	werden	 5,60	m	
lange	 stapelgangen	 (3)	 uitgespaard	met	 een	 breedte	 van	 circa	 65	 cm.	Deze	waren	 ongeveer	 5	 cm	
diep	 in	 de	 ovenvloer	 ingegraven	 en	 vertoonden	 een	 grijze	 kleur.	 De	 stapelgangen	 maakten	 geen	
contact	met	de	westelijke	ovenwand.	Omheen	de	meest	noordelijke	stapelgang	bevonden	zich	nog	
een	aantal	 zorgvuldig	gestapelde	bakstenen	 (4)	op	de	ovenvloer.	Deze	zijn	na	de	 laatste	stook	niet	
meer	 gerecupereerd,	 wellicht	 ten	 gevolge	 van	 een	 gedeeltelijke	 instorting	 van	 de	 noordelijke	
ovenwand	en/of	-koepel	tijdens	het	leegmaken	van	de	oveninhoud	(fig.	4.66).	Aangezien	de	volledige	






















als	 primair	 afval	 dat	 hier	 wellicht	 kort	 na	 de	 laatste	 stook	 werd	 gedumpt.	 De	 bovenste,	 meest	
omvangrijke	 vulling	 (S248L2)	 (1	 t.e.m.	 3)	 vertoonde	 een	 komvormige	 aflijning	 en	 bestond	 uit	
bruingrijs	 antropogeen	 sediment,	 doorspekt	 met	 baksteenbrokken	 en	 enkele	 fragmenten	 van	
geglazuurd	 rood	 aardewerk.	Het	 gaat	 hier	 duidelijk	 om	 secundair	 afval.	 In	 dit	 pakket	 kon	 nog	 een	




gelijkaardige	 stratigrafische	 opbouw,	 maar	 op	 de	 bodem	 van	 de	 stapelgang	 kwam	 een	 zuiver	





verkregen	 dat	 de	 baksteenoven	 in	 ieder	 geval	 nog	 functioneerde	 op	 het	 einde	 van	 de	 late	
middeleeuwen.	Dit	was	niet	het	geval	voor	de	nabijgelegen	potterbakkersoven,	die	reeds	tijdens	de	







52	 Voor	 een	 gedetailleerde	 uiteenzetting	 van	 de	 onderzoeksmethode	 en	 -resultaten	 van	 het	 geofysisch	













het	 zuidelijke	 stookkanaal	 vertegenwoordigt	 hier	 één	 van	 de	 oudste	 fasen.	 Deze	 vulling	 wordt	
immers	oversneden	door	het	eerder	vermelde	houtskoollaagje	 (4)	dat	voorkomt	op	de	bodem	van	
het	latere	stookkanaal	en	een	jongere	(wellicht	zelfs	de	laatste)	gebruiksfase	van	de	oven	markeert.	
Het	 homogeen	 donkergrijs	 antropogeen	 sediment	 van	 spoorvulling	 7	 omvatte	 overigens	 twee	











Centraal	 doorheen	 het	 centrum	 van	 werkkuil	 S373	 werd	 eveneens	 een	 coupe	 geplaatst	 om	 de	
profielopbouw	 ervan	 te	 registreren	 (fig.	 4.69).	 De	 vloer	 bestond	 uit	 -	 al	 dan	 niet	 intentioneel	 -	
aangestampte	 leem	 (5)	waarop	 zich	een	houtskoollaagje	 (4)	 bevond.	Net	 zoals	de	bakruimte	werd	










Na	 het	 plaatsen	 en	 registeren	 van	 de	 coupes	 werd	 de	 vulling	 van	 de	 werkkuil	 volledig	 manueel	
verwijderd	tot	tegen	de	stookmonden	van	de	bakruimte.	Tijdens	dit	proces	bleek	dat	de	opening	van	
de	 zuidelijke	 stookmond	na	de	 laatste	 stook	nog	was	 afgesloten	met	 een	muurtje	 dat	 bestond	uit	
gehalveerde	bakstenen	en	roodverbrande	leem	(1)	(fig.	4.70).	Er	kon	echter	niet	worden	achterhaald	
of	de	stookmond	hiermee	deels	of	volledig	was	afgesloten.	Na	het	opschonen	van	het	profiel	bleek	
opnieuw	 dat	 het	 stookkanaal	 een	 ouder	 spoor	 met	 een	 opvulling	 van	 donkergrijs	 antropogeen	
sediment	(4)	oversneed.	De	vorm	van	de	aflijning	wekt	de	suggestie	dat	het	ook	gaat	om	de	vulling	









Na	 het	 verwijderen	 van	 de	 afsluiting	 met	 verbrande	 leem	 en	 de	 rijen	 bakstenen	 werd	 de	
achterliggende	profielopbouw	van	de	vulling	onder	de	koepel	van	de	stookmond	geregistreerd.	Op	
de	bodem	van	het	stookkanaal	rustte	het	houtskoollaagje	rechtstreeks	op	de	steriele	 leem.	De	rest	
van	 het	 kanaal	 was	 opgevuld	met	 verschillende	 puinlaagjes	met	 een	wisselende	 textuur	 en	 kleur.	













meest	 relevante	 resultaten	 zijn	 afkomstig	 van	 de	 zgn.	 archeomagnetische	 datering,	 die	 de	 laatste	
gebruiksfase	 van	 de	 oven	 plaatst	 in	 de	 late	middeleeuwen	 en	meer	 bepaald	 tussen	 1463	 en	 1541	








eigen	 steenbakkerijen	 zoals	 Brugge	 in	 Ramskapelle56.	 Traditioneel	 worden	 vanaf	 de	 13de	 eeuw	
bakstenen	 gebakken	 in	 ovens	 opgebouwd	 in	 open	 lucht	 door	 opeenstapeling	 van	 ongebakken	
gedroogde	bakstenen.	Onderaan	werden	meerdere	 stookkanalen	uitgespaard	om	de	gloed	 en	hete	
lucht	 door	 de	 oven	 te	 leiden.	 Bakstenen	werden	geplaatst	 op	hun	 zijkant	 zodat	 de	gloed	 langs	 het	
grootste	 oppervlak	 van	 de	 stenen	 omhoog	 rees.	 De	 oven	 in	 Asse	 was	 gedeeltelijk	 of	 geheel	
ingegraven	 (fig.	 4.72),	 zoals	 werd	 aangetoond	 door	 de	 verbrande	 leem	 van	 de	 wanden	 en	 de	
stookmonden.	 Indien	 de	 gedroogde	 bakstenen	 bovengronds	 zouden	 zijn	 gestapeld,	 dan	 werd	 de	





De	 heerlijkheid	 Asse	 in	 Vlaams	Brabant	was	 een	 belangrijk	wegenknooppunt	 dat	 lag	 aan	 de	 grens	
tussen	 het	 hertogdom	 Brabant	 en	 het	 graafschap	 Vlaanderen.	 Gekend	 voor	 de	 ontginning	 van	
zandhoudende	Lediaanse	zandsteen	uit	het	Eoceen57,	waarschijnlijk	gestimuleerd	door	de	Abdij	 van	
Affligem,	werd	vooral	natuursteen	gebruikt	voor	het	optrekken	van	gebouwen,	waarvan	de	gothische		















































grondvlak	bedroeg	50,24	m2	en	de	 laag	met	bakstenen	en	baksteengruis	 reikte	 tot	een	diepte	van	












Ondanks	 het	 feit	 dat	 het	 gaat	 om	 misbaksels	 (met	 verglazingen	 en	 krimpscheuren)	 konden	 de	






gevolg	 van	 een	 langdurige	 leemontginning.	 De	 textuur	 en	 compactheid	 van	 het	 sediment	 van	 de	
aanwezige	 Bt-horizont	 (klei-aanrijkingshorizont)	 -	 ook	wel	 brikgronden	 (Nl.)	 of	 terre	 à	 briques	 (Fr.)	
genoemd	-	was	wellicht	van	voldoende	kwaliteit	om	als	grondstof	 te	dienen	voor	de	productie	van	
















duidelijk	 toe	 in	 de	 richting	 van	 de	 Prieelstraat,	 waar	 de	 individuele	 kuilen	 agglutineerden	 tot	 één	
uitgestrekt	vullingspakket	of	 laag	 (S4).	Ter	controle	werd	de	bovenste	 laag	van	S4	 lokaal	machinaal	














59	 Zelfs	met	 een	 selectie	 van	 de	 extractiekuilen	werd	 de	 vooropgestelde	 termijn	 voor	 de	 uitvoering	 van	 het	
veldwerk	al	met	20	werkdagen	ruimschoots	overschreden,	o.a.	het	gevolg	van	de	onverwachte	vondst	van	de	







De	 omvang,	 vorm	 en	 uitgravingsdieptes	 van	 de	 extractiekuilen	 was	 zeer	 variabel	 en	 ook	 de	
hoeveelheid	vondsten	in	de	vullingen	wisselde	sterk	tussen	de	individuele	contexten.	Op	basis	van	de	
aard	 en	 datering	 van	 het	 geassocieerd	 vondstmateriaal	 kan	 worden	 geconcludeerd	 dat	 de	
leemontginning	vooral	plaatsvond	 in	de	periode	tussen	de	14de	eeuw	(op	basis	van	grijs	aardewerk	
als	 secundair	 pottenbakkersafval)	 en	 de	 17de	 eeuw	 (op	 basis	 van	 scherven	 rood	 geglazuurd	








































De	 vullingen	 van	 de	 leemontginningskuilen	 werden	 met	 behulp	 van	 de	 metaaldetector	 ook	
gescreend	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 metalen	 voorwerpen.	 In	 totaal	 waren	 38	 voorwerpen	
geassocieerd	met	de	kuilvullingen,	wat	neerkomt	op	49	%	van	het	totaal	aantal	metalen	artefacten	































































































































































































































































































































af	 in	 de	 leembodem	 aangezien	 deze	 volledig	 bestond	 uit	 brokken	 verbrande	 leem	 met	 een	
oranjerode	 kleur.	 De	 contouren	 van	 het	 spoor	 waren	 houtkoolrijk	 en	 vertoonden	 dus	 een	 zwarte	
kleur.	De	vulling	bevatte	een	grote	hoeveelheid	ijzeren	nagels	met	een	vierkante	doorsnede	en	brede	
rechthoekige	 kop	 (fig.	 4.86).	 De	 context	 werd	 dan	 ook	 geïnterpreteerd	 als	 een	 restant	 van	 een	


























In	 kuil	 S177	 werden	 skeletdelen	 van	 een	 klein	 paard	 of	 ezel	 (S400)	 in	 anatomisch	 verband	
aangetroffen	(fig.	4.88)61,62.	De	kroonhoogtes	van	de	gebitselementen	uit	de	boven-	en	onderkaken	
geven	een	indicatie	van	de	leeftijd	waarop	het	dier	is	gestorven.	De	leeftijdsbepalingen	lopen	echter	
nogal	uiteen,	namelijk	van	11	tot	20	 jaar	of	ouder63.	De	meeste	bepalingen	 (in	 ieder	geval	van	alle	
onderkaakskiezen)	geven	echter	een	leeftijd	van	20	jaar	of	ouder	aan	en	het	is	derhalve	aannemelijk	
dat	 het	 om	 een	 oud	 dier	 gaat.	 In	 de	 kaak	 zijn	 zogenaamde	 haak-	 of	 hoektanden	 aanwezig	 en	
dergelijke	 tanden	komen	vooral	bij	hengsten	voor.	Onder	op	de	 linker	onderkaak	 is	een	bolvormig	
botuitgroeisel	 (exostose)	 te	 zien	 en	 in	 het	 midden	 van	 het	 uitgroeisel	 is	 een	 opening	 naar	 de	
kaakholte	aanwezig.	De	hengst	heeft	een	ontsteking	van	de	kaakholte	of	van	een	kieswortel	gehad	
waarbij	het	ontstekingsvocht	zich	een	weg	naar	buiten	heeft	gebaand.	Op	de	botten	zijn	geen	hak-	of	
snijsporen	 te	 zien	waardoor	het	niet	duidelijk	 is	hoe	het	hoofd	van	het	paard	 is	verwijderd	van	de	








218)	 aangesneden.	 Hiervan	 zijn	 de	 vloer	 van	 de	 bakruimte	 (S213)	 en	 de	 onderkant	 van	 een	
stookkanaal	(S218)	bewaard	gebleven	(fig.	4.89).	De	oven	was	gedeeltelijk	ingegraven,	aangezien	de	








of	 meer	 gelijktijdig	 hebben	 gefunctioneerd	 gedurende	 de	 14de	 eeuw.	 Over	 de	 omvang	 van	 de	
ovenstructuur	 kunnen	 echter	 geen	 uitspraken	 worden	 gedaan,	 noch	 over	 wat	 hier	 precies	 werd	
																																								 																				
61	 De	 beschrijvingen	 van	 het	 dierlijk	 botmateriaal	 werden	 verzorgd	 door	 J.	 Van	 Dijk	 (Archeoplan	 Eco).	 Het	






























Recente	 sporen	 en	 verstoringen	 kwamen	 verspreid	 voor	 over	 de	 volledige	 oppervlakte	 van	 het	
opgravingsareaal.	 Langsheen	 de	 Prieelstraat	 (oostelijke	 grens)	 en	 de	 Kalkoven(straat)	 (westelijke	
grens)	 gaat	 het	 vooral	 om	muurwerk	 van	 kelders	 (fig.	 4.91)	 van	 gebouwen	 (woonhuizen)	 die	 een	
aantal	 jaren	 geleden	 werden	 afgebroken.	 Een	 aanzienlijke	 hoeveelheid	 verspreid	 liggende	 kuilen	


































opzichte	 van	 het	 centrum	 van	 de	 vicus	 lijkt	 het	 aannemelijk	 dat	 deze	weg	 deel	 uitmaakte	 van	 de	
verbinding	tussen	de	Romeinse	vici	van	Asse	en	Elewijt	(Zemst).	
De	 brandrestengraven	 -	 in	 totaal	 11	 exemplaren	 -	 waren	 verdeeld	 over	 drie	 sporenclusters	 of	
grafveldjes.	 Opvallend	 hierbij	 is	 dat	 alle	 graven	 zich	 situeerden	 in	 de	 ruimte	 tussen	 de	 twee	
flankerende	 grachten	 van	 de	 Romeinse	weg.	 Dit	 zou	 kunnen	 betekenen	 dat	 de	 grachten	 al	waren	
opgevuld	 vooraleer	de	grafstructuren	werden	opgericht,	 hoewel	 er	 toch	nog	een	 zekere	 clustering	
van	 graven	 langsheen	 beide	 grachten	 kon	 worden	 opgemerkt.	 Een	 geïsoleerde	 offerkuil	 maakte	
eveneens	 deel	 uit	 van	 dit	 funerair	 complex,	 maar	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 graven	 situeerde	 deze	
context	 zich	 buiten	 de	 contouren	 van	 het	 wegtracé.	 Slechts	 drie	 brandrestengraven	 bevatten	
voldoende	 crematieresten	 om	 in	 aanmerking	 te	 komen	 voor	 een	 antropologisch	 onderzoek.	 Dit	
onderzoek	toonde	aan	dat	het	ging	om	een	volwassene	met	onbepaald	geslacht	van	ca.	35-52	jaar,	
een	 man	 van	 ca.	 20	 tot	 40	 jaar	 en	 een	 volwassen	 vrouw.	 Op	 basis	 van	 de	 relatief	 schaarse	
hoeveelheid	 geassocieerd	 vondstmateriaal	 (waaronder	 een	 beperkt	 aantal	 grafgiften	 zoals	
aardewerkrecipiënten)	kon	echter	geen	onderscheid	worden	gemaakt	tussen	typisch	mannelijke	en	
typisch	 vrouwelijke	 begravingen.	 De	 crematieresten	 van	 de	 drie	 onderzochte	 graven	 werden	
eveneens	gedateerd	met	behulp	van	de	14C-methode.	
	
Het	oudste	middeleeuws	spoor	betreft	een	OW-georiënteerde	gracht	 in	de	 zuidelijke	helft	 van	het	
opgravingsareaal.	 Het	 spoorprofiel	 vertoonde	 een	 komvormige	 aflijning	 waarbinnen	 vier	
verschillende	 vullingen	 konden	worden	 afgelijnd.	 De	 onderste	 vulling	 vertoonde	 een	 fijn	 gelaagde	
structuur	 van	 bruingeel	 lemig	 zand,	 hetgeen	 wellicht	 in	 verband	 kan	 worden	 gebracht	 met	 een	
natuurlijke	dichtslibbing	tijdens	de	gebruiksfase	(“openliggende”)	fase	van	de	gracht.	In	deze	vulling	
werden	 enkele	 houtskoolbrokjes	 opgemerkt	 en	 ingezameld.	 Een	 14C-datering	 (Lab.	 code	 RICH-
21391)	 dateert	 het	 houtskool	met	 een	 zekerheid	 van	 95,4%	 in	 de	 periode	 tussen	 1040	 n.	 Chr.	 en	
1220	n.	Chr.	Ondanks	de	afwezigheid	van	geassocieerd	vondstmateriaal	is	het	resultaat	van	het	14C-
onderzoek	redelijk	betrouwbaar	voor	de	datering	van	de	aanleg-	en	gebruiksfase	van	de	gracht	in	de	
volle	 middeleeuwen.	 Gezien	 de	 omvang	 van	 de	 gracht	 zou	 het	 mogelijk	 gaan	 om	 de	 noordelijke	
afbakening	van	een	volmiddeleeuwse	bewoningskern	ten	zuiden	van	het	projectgebied.	Ten	noorden	
van	de	gracht	werden	immers	geen	sporen	uit	deze	periode	aangetroffen.	Dit	alles	suggereert	dat	de	
bewoning	 in	het	dorpscentrum	van	Asse	minstens	 zou	opklimmen	 tot	de	volle	middeleeuwen.	Een	















erop	 dat	 deze	 oven	ongeveer	 gelijktijdig	met	 de	 pottenbakkersoven	heeft	 gefunctioneerd.	Diverse	
chronologische	 indicatoren	 (aardewerkvormen,	 munt,	 14C-datering	 op	 houtskool	 en	 een	
archeomagnetische	 datering)	 tonen	 aan	 dat	 de	 pottenbakkersoven	 in	 ieder	 geval	 voor	 het	 laatst	
functioneerde	 tijdens	de	 tweede	helft	 van	de	14de	eeuw.	Het	 laatste	gebruik	van	de	baksteenoven	
daarentegen	werd	via	archeomagnetisch	onderzoek	gedateerd	 tussen	1463	en	1541.	Dit	 toont	aan	
dat	 de	 artisanale	 activiteiten	 op	 het	 terrein	 wellicht	 toch	 meerdere	 eeuwen	 heeft	 geduurd.	 De	
intensiteit	 en	 duur	 van	 de	 artisanale	 activiteiten	 weerspiegelde	 zich	 duidelijk	 in	 het	 hoge	 aantal	
leemontginningskuilen.	De	 sporendensiteit	 nam	hierbij	 toe	 in	 de	 richting	 van	de	Prieelstraat,	waar	
deze	kuilen	agglutineerden	tot	één	uitgestrekt	pakket.	In	een	aantal	gevallen	waren	de	openliggende	
kuilen	gebruikt	als	dumplaats	van	het	afval	van	de	aardewerk-	en	baksteenproductie,	maar	meestal	
waren	de	 kuilen	opgevuld	met	een	donker	bruingrijs	 antropogeen	 sediment	en	een	bijmening	 van	
secundair	 (nederzettings-	 of	 gebruiks)afval.	 Op	 basis	 van	 het	 diagnostisch	 vondstmateriaal	 in	 de	
kuilvullingen	kan	een	ruime	datering	worden	vooropgesteld	tussen	de	14de	en	de	17de	eeuw	voor	wat	
betreft	de	leemontginning	op	dit	terrein.		
Rond	 de	 pottenbakkersoven	 kwamen	 een	 aantal	 kuilen	 aan	 het	 licht	 die	 deels	 of	 volledig	 waren	
opgevuld	 met	 een	 groene	 klei.	 Petrografisch	 en	 chemisch	 onderzoek	 heeft	 aangetoond	 dat	 de	
samenstelling	van	de	klei	overeenkomt	met	deze	van	de	aardewerkscherven.	 In	 ieder	geval	zorgde	
deze	analyse	voor	een	welomschreven,	objectieve	fingerprint	van	de	aardewerkproductie	en	dus	een	








Ter	 hoogte	 van	 het	 projectgebied	 werden	 voornamelijk	 archeologische	 waarden	 uit	 de	 Romeinse	
periode	en	de	late	middeleeuwen	aangetroffen.	Voor	wat	betreft	de	Romeinse	periode	gaat	het	om	
een	deel	van	een	wegtracé	en	funeraire	structuren	(clusters	van	brandrestengraven).	Gedurende	de	
late	 middeleeuwen	 maakte	 het	 terrein	 deel	 uit	 van	 een	 artisanale	 wijk,	 gekenmerkt	 door	 de	






ter	 hoogte	 van	 de	 huidige	 wijk	 Kalkoven.	 Grafvelden	 kwamen	 tijdens	 de	 Romeinse	 periode	
voornamelijk	voor	langsheen	de	(uitvals)wegen,	net	buiten	de	eigenlijke	wooncentra.	De	sporen	uit	









De	 graven	 behoorden	 wellicht	 tot	 een	 complex	 van	 percelen	 met	 grafveldjes	 dat	 zich	 lintvormig	





Op	 een	 totaal	 van	 11	 geregistreerde	 graven	 bevatten	 slechts	 drie	 contexten	 voldoende	
crematieresten	 om	 in	 aanmerking	 te	 komen	 voor	 een	 fysisch-antropologisch	 onderzoek.	 Uit	 het	
onderzoek	bleek	dat	het	ging	om:	








de	 restanten	 van	 de	 brandstapel	 (zonder	 uitgeselecteerde	 crematieresten),	 in	 een	 kuil	 zijn	
gedeponeerd.		
In	 deze	 vulling	 van	 een	 geïsoleerd	 gelegen	 kuil	 (S195)	 bevonden	 zich	 in	 totaal	 drie	 recipiënten	 in	
aardewerk.	Deze	waren	op	zorgvuldige	wijze	en	dus	intentioneel	op	de	bodem	van	de	kuil	geplaatst.	
De	 inboedel	 bestond	 uit	 een	 drinkvorm	 (beker),	 een	 bord	 en	 een	 schenkvorm	 (kruik).	 Tijdens	 het	
uithalen	 van	 de	 vulling	 bleek	 dat	 de	 beker	 grote	 stukken	 verbrand	 bot	 bevatte.	 De	 context	wordt	
geïnterpreteerd	als	een	offerkuil	die	deel	uitmaakte	van	de	grafcultus.	
	
Bevatten	 bepaalde	 graven	 uitzonderlijk	 vondstmateriaal,	 en	 zo	 ja,	 is	 dit	 mee	 verbrand	 op	 de	
brandstapel	of	nadien	bijgezet	in	de	begraving?	
	
Zeven	 graven	 zijn	 geassocieerd	 met	 vondstmateriaal	 met	 een	 weinig	 uitzonderlijk	 karakter.	 Twee	
graven	(S172	en	S240)	bevatten	archeologisch	complete	aardewerkrecipiënten,	terwijl	het	materiaal	






Het	 totale	 houtspectrum	 uit	 de	 brandrestengraven	 omvatte	 vijf	 inheemse	 soorten:	 eik	 (Quercus),	
beuk	 (Fagus	 sylvatica),	 hazelaar	 (Corylus	 avellana),	 een	 appelachtige	 (Pomoideae,	 type	

















een	 typisch	 fenomeen	 gedurende	de	Romeinse	periode.	Dit	 geldt	 dus	 evenzeer	 voor	 de	Romeinse	








Tijdens	het	 vooronderzoek	werden	de	 sporen	en	 structuren	 van	de	 artisanale	 activiteiten	niet	 aan	
aangesneden	 en	 of	 herkend	 als	 dusdanig.	 Het	 ging	 met	 name	 om	 een	 pottenbakkersoven,	 een	
baksteenoven,	 een	 kuil	 van	 een	 Rennofen	 of	 “schachtoven”	 en	 een	 ovenstructuur	 (onbepaald	
productie)	waarbij	steenkool	werd	gebruikt	als	brandstof.	Het	meest	voorkomende	spoortype	was	de	
leemontginningskuil,	waarvan	het	aantal	 toenam	in	de	richting	van	de	Prieelstraat.	De	duur	van	de	
artisanale	 activiteit	 kan	 op	 basis	 van	 de	 geassocieerde	 mobiele	 vondsten	 en	











2003	 (B.S.	 24.03.2003),	 10	 maart	 2006	 (B.S.	 7.6.2006),	 27	 maart	 2009	 (B.S.	 15.5.2009)	 en	 18	
november	2011	(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	














30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		
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